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Program KB di Indonesia dalam menekan laju pertumbuhan penduduk lebih diarahkan kepada
penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP). Penggunaan MKJP merupakan metode
yang efektif dalam menurunkan angka kelahiran, mengurangi risiko terjadinya droup out, dan dapat
menurunkan angka kematian ibu. Kecamatan Rakit merupakan kecamatan dengan persentase PUS
peserta KB aktif MKJP terendah (20,16%) di Kabupaten Banjarnegara dan Desa Lengkong merupakan
desa dengan capaian peserta KB aktif MKJP terendah di Kecamatan Rakit yaitu hanya 9,62%. Tujuan
penelitian ini yaitu menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh dengan penggunan MKJP pada
akseptor wanita di Desa Lengkong Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara. Jenis penelitian ini
adalah explanatory research dengan desain case control study. Populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh akseptor KB aktif berusia 29-49 tahun, dimana pengambilan sampel menggunakan teknik
simple random sampling. Dengan perbandiangan besar sampel antara kasus dan kontrol 1:1, maka
diperoleh sampel kasus sebanyak 45 akseptor KB MKJP dan sampel kontrol sebanyak 45 akseptor KB
Non-MKJP. Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji chi-square dan regresi logistik.
Hasil penelitian ditemukan adanya hubungan persepsi individu (p-value=0,001; OR=14,924) dan
dukungan suami (p-value = 0,001; OR = 7,000). Persepsi individu dan dukungan suami secara
bersama-sama memiliki probabilitas dalam penggunaan MKJP sebesar 82%. Disarankan bagi wanita
akseptor KB dan suami untuk mengikuti penyuluhan mengenai MKJP yang dilakukan oleh PLKB dan
PPKBD melalui KIE KB dan komunikasi interpersonal, selain itu PLKB dan PPKBD disarankan untuk
meningkatkan penyuluhan yang lebih difokuskan kepada keluarga PUS yang tidak mengguanakan KB
MKJP tetapi memiliki persepsi individu baik dan suaminya mendukung dalam penggunaan MKJP
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